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!-INTRODUCCIÓN: 
La exclusión del ámbito social de los sectores más deprivados o que se 
desarrollan en la marginalidad, hace que se torne difícil el acercamiento a explorar 
las dinámicas que se producen en estos sectores. Y parte de esta población que 
crece en estas condiciones se relaciona con los adolescentes, que llegan a esta 
etapa habiendo vivido en muchas ocasiones las problemáticas que se dan en 
familias desestructuradas como violencia intrafamiliar, hacinamiento, ausentismo 
escolar, alcoholismo, drogadicción y exposición sexual, entre otros. 
Un acercamiento a estos jóvenes permite saber qué percepción tienen del mundo 
que los rodea, cómo se perciben a sí mismos y de qué modo se enfrentan con el 
otro. 
La experiencia previa de conocer parte de la realidad de estos jóvenes permite 
acotar que muchos de ellos tienen la capacidad de darse cuenta de su realidad, 
manifestando aptitudes para enfrentar de mejor forma su paso a la vida adulta, 
faltando las instancias necesarias para su desarrollo que les lleve a integrarse al 
sistema social. 
La posibilidad de conocer sus percepciones desde ellos mismos y de qué forma 
empatizan con el otro, puede colaborar para conocer y plantear canales de 
integración con este grupo social. 
Me parece interesante poder tener un acercamiento no discriminatorio hacia esta 
población a la que se le suele estigmatizar y a la que se le suelen cerrar los 
canales de participación social. Por un lado se sugiere que se les socialice a 
través de la educación, y a su vez se les discrimina por pertenecer a grupos 
deprivados socialmente. 
Una estrategia de trabajo útil para crear un vínculo con el joven y una forma lúdica 
de que manifieste su forma de percibir su realidad es el psicodrama, disciplina que 
conjuga la representación teatral con la psicología a través de la cual se puede 
manifestar lo que desde el psicoanálisis se llamaría el mundo inconsciente del 
sujeto, o simplemente la percepción de él y de los otros a través de la conducta 
que recrea en cada situación que le toque vivenciar. 
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